




A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, com as Coordenadorias de 
Pesquisa e Pós-Graduação e das Unidades Acadêmicas (Unas), apresenta a nova 
edição da Revista de Iniciação Científica da Unesc. 
 
Sempre fiel ao compromisso de divulgar o conhecimento científico e tecnológico como 
base para seu desenvolvimento acadêmico, a Unesc se mantém firme no propósito de 
promover os resultados das pesquisas realizadas nos programas institucionais e em 
outras iniciativas de pesquisa desenvolvidas na instituição.  
 
Neste número da Revista de Iniciação Científica da Unesc, o esforço e a dedicação de 
orientadores e orientandos na atividade de pesquisa e consequente produção 
científica dos diversos programas institucionais e grupos de pesquisa nos trazem 11 
artigos nas áreas de ciências e tecnologia, ciências sociais aplicadas, educação e 
saúde.    
 
Frisamos, ainda, o expressivo número de trabalhos com qualidade científica que 
surgem graças a uma política clara de fortalecimento da pesquisa e principalmente da 
iniciação científica que a instituição tem promovido. 
 
Agradecemos às fontes financiadoras, Fapesc, CNPq e Capes, imprescindíveis 
para a sustentabilidade e o desenvolvimento da pesquisa, à Unesc e, em 
especial, aos orientadores e orientandos por atender ao chamado para o envio 
de artigos. 
 
Resta-nos desejar que a comunidade acolha mais esse número da Revista de 
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